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整體 政府資助課程 自負盈虧課程 
經人息審査貸款(低息貸款） 
(畢業前已累積超過$50，000) 11.20% 11.04% 11.46% 
免入息審查貸款計劃(高息貸款） 
(畢業前已累積超過$50，000) 36.41% 21.13% 46.02% 
所有貸款計劃總計 
(畢業前已累積超過$100,000) 7.28% 4.06% 11.25% 
附表一學生借貸所佔的人數比例 
本地専上學生資助計剖 専上學生資助計鋼 
對象 就潁政府資助課程的學生 就讀自負盈虧課程的學生 















































最長還款期 10年 4年 
附表二 
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嶺大之寶小虎兩度入院 
昔曰英姿不再 
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